





























































です.ですから， 8 i tn巴tで、mai1を送ったがresponseがない.どうなっているんだと
いうファックスが入ったりして必ずしも立派な利用者とは言えない状態です.また，
「これをQxさんのところへBitnetで、送って」とタイプライターで打たれた原稿や
手紙を紙メディアのかたちで渡されることもあって，そんなときはひとり悲しい思
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いをしています(原稿作り，特に英文に関してはワープロ以外考えられないんだけ
どなー，ひとりに l台のコンピュータはぜいたくかなあ). 
最後に，いろいろなことができるのは大変素晴らしいことなのですが，私のよう
なごく普通の利用者が願っているのはそんなに高度で多様な機能はなくてもいL、か
ら誰でも(車の免許が取れるくらいの人なら)，いつでも使えるコンビュータでは
ないでしょうか.現在個人や教室で持っているコンピュータはかなりの数でしょう
し結構利用されてもいると思います.それらが手軽に端末として使えるようになれ
ば利用者のすそ野も広がり新たな展望がひらけるような気がします.専用端末は何
だかおつかないけど普段利用しているパソコンでなら利用してみょうかという人は
多いと思いますがいかがでしょう.
以上，センタ一利用者のなかでも最低レベルの段階をあくせくしている者の独自
でありました.
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